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(典拠) Arch. Nat.， 
F12 8793， Rapport， pre-
sente par Filippi， In-
specteur des Finances， 
sur “La crise des expor回
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1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936 
ウルグアイ 年50%1935. 2. 3 25.9 0.2 
ルーマニア 40% 1936. 2. 7 347 211.4 13.9 十132 -185.3 -116.7 1.6 1.2 l.l 
50% 1938. 3. 8 
イタリア 80% 1936. 8.11 482 629.6 138 91 十59 一7 2.2 3.6 1.3 
85% 1937. 7.15 
約67%1938. 4.15 
ハンガリー 50% 1937. 2.12 46 27.8 16.9 67 63.7 31.3 0.20 。16 0.16 1938. 2.14 
チェコスロヴ7キ7iJ変 1937. 3. 2 405 420.9 263.9 十106 十13.2 十3 3.40 2.4 1.9 
ラトヴィア 90% 1938. 4.18 21 18.7 9.8 23 10.5 -3.3 0.09 0.1 0.09 
デンマ ク 180%1937.5.3 169.5 iωl 61.1 十71 十18.3 十27.9 。76 0.63 0.62 
ポ ランド 80% 1937. 5.22 356 187.6 141.9 8 212 -62.7 1.60 1.3 
イ ツ 75% 1937. 7.10 1850 1414 66.7 1306 183 107 8.3 8.2 ι4 
エストニア 五1変 1937.10.16 27 16.2 7.2 24.7 -10.6 0.12 0.01 0.06 
ユー ゴスラヴィア 80% 1937.12.14 124 70.4 十24 26.7 イ15.1 0.56 0.41 0.6 
アルゼンチン 90% 1938. 2.18 729 534.4 389.4 206 407 …15.6 3.28 3.1 3.7 
リトアニア 45 60 21 十2 f-l0.8 5.1 0.20 0.34 0.02 
エクアドル 10.5 65 
ギリシャ 1935. 6. 7 84 64 十19 +1.9 …10.9 0.37 0.36 0.35 
ル コ 1937. 6.15 72 52 35 -68 58.8 一13.9 0.32 0.3 0.3 
ブルガザア 1936. 7. 6 62 29 12 …41 十3.5 b 0.27 0.16 0.1 
表7
(典拠) Association Nationale d'Expansion Economique， Rapports de P. Turnot 
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1936年 1(9平3均7年) 1937年 1937年 1937年 1938年 1938年 1938年 1938年 l(9平39均年) (平均) 3月 1月 12Fl lFl 2月 3月 (平均)
鉱 業 85 89 93 10 9 89 92 96 91 98 
化学工業 95 103 106 103 107 105 102 96 9 10 
製 紙 業 178 186 198 189 183 16 163 157 154 165 
綴維工芸員 84 85 90 89 91 83 82 81 84 10 
皮革工業 81 73 83 69 90 69 69 69 72 7 
J台 金 業 69 84 83 90 87 83 79 73 68 82 
金加工業 78 8 91 89 92 89 86 83 76 92 
自動車iE詰 85 84 89 85 87 8 89 8 
iJ! 築 3詰 69 64 76 58 58 58 58 59 61 76 
ガス・電気工業 18 125 123 130 130 130 132 13 128 143 
その他の工業 12 10 14 II 12 107 104 102 108 109 
全体指数 85 8 93 90 91 87 85 84 83 ~ 
ま交9
(注) 1939年は絞初の 7ヶflの平均値。
(典拠) Association Nationale d'Expansion Economique， Assemblee 
generale de 1 erjuin 1938，“Le Pouvoir de concurrence de la France" par 
E. Fougere， President.およびA.Sauvy， ot. cit.， t.2. pp. 532…3. 
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 mai 1935 de l'Association Nationale d'Expansion Economique，
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 Rapport sur
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 5-7. tableau 




 Rapport de Turnot，
 le 19 avri11939，
 pp. 4-7. tableau (Mouvement des
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